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i 
-¿Cábeme la honra de poner en cono-
cimiento de V . S. que esta mañana, al 
continuar la tarea de recoger datos para 
el estudio de las Reliquias de esta Basí-
lica que me fué encomendado por V . S. 
en sesión de 16 de Octubre último, hete-
nido la suerte de hallar los dos documen-
tos siguientes, (' en uno de los templetes 
llamados «Poms» en los Inventarios de 
la Sacristía y en el libro titulado «Ca-
thalogn de las Santas Reliquias que se 
esposan á la pública veneració de los 
Pacls annualment, la segona festa de 
Pasqua de la Resurrecció del Señor... 
Any 1802.» (Sala l i l del Archivo, arma-
rio X X V , tabla [,n.* 9): 
(N 
' [ . Q u e r e p r o d u c i m o s e l el a d j u n t o f o t o g r a b a d o , 
de ia K . ) 
Any XXIV.—T»». XH.—Súm. })<). 
Una tira de pergamino, de 17*' rara, 
en su mayor longitud por 38 mm. en siu 
mayor anchura, perfectamente conser-
vada, conteniendo en claros caracteres 
de indubitable época del siglo XII I estas 
palabras: «Anno Domini MCCLXIX*, ter-
tio Kalendas Octobris, Nos Petrus Dei 
gratia Maioricensis Episcopus.eonsecra-
vimus Altare majus istius praesentts Se-
dis, ad honorem Dei Oenitrieis Virginis 
gloriosae; appositis ibi reliquiis, scilícet, 
partícula camisiae ejusdem Dei Genitri-
cis, et apposito aliquantulo pulvere os-
sium beatorum Petri et Pauli, et apposi-
tis aliquíbus capillis beatae Marine Mag-
dalenae, et saeratissimo Corpore Domi-
ni nostri Jesuchristi.» Se trata, pues, 
de una primera consagración del Altar 
mayor de esta Catedral, efectuada en 
29 de Septiembre d? 1269, que cayó en 
domingo según las tablas cronológicas 
(Arturo Giry, Manuel tic Di piornal i -
qne, página 227; París, Hachette, 1894), 
por el Obispo D. Pedro ile Mnretli-
ite, segundo del catálogo de esta Dió-
cesis. 
Y otra tira de pergamino, de 141 mm. 
en su mayor longitud y 40 mm, en su 
mayor latitud, de iguales condiciones di-
plomátieo-caligrálicas que la anterior, 
conteniendo estas palabras; «Anno Do-
mini M C C L X X P , tertio Idus Novembris, 
Petrus Episcopus Maioricensis consecra-
vil hoc altare a d honorem Sancti Marti-
ni, apposito ibi Corpore Jesuchristi et 
reliquiis Sanctorum.» Es, por tanto, la 
noticia de la consagración del altar de 
San Martín, realizada por dicho Prelado 
H2 
en el martes (Giry, obra cit., pág. 239) í l 
de Noviembre de 1271. 
Los dobleces que presentan ambos 
pergaminos indican que éstos han per-
manecido encerrados en los sepulcretes 
de las aras donde se suelen colocar las 
reliquias de Santos en las solemnes con-
sagraciones de altares, y contribuyen á 
persuadirme de la perfecta autenticidad 
de tan peregrinos documentos. 
El primero de ellos constituye, a nJ 
humilde entender, una verdadera reve-
lación histórica, que con seguridad no 
podrá ser comprobada por ningún otro 
medio científico. ( ' ) En vano ha sido con-
sultar los documentos de este Archivo 
que son coetáneos á aquellas fechas: ni 
el «Libre vert» S. 1. a. L X X V I , t. 1, n. 
1), niel «Libre groch» uS. ] , a. L X X V I , 
t. II, n. .'-i', ni el «Líber pi iuilegiorum* 
hecho por orden del propio Obispo (S. I . 
a. L X X V I , l. II, n. 4), en donde están 
registrados muchos de etlos, nada indi-
can acerca de tal suceso. Tampoco lo 
mencionan aquellos que, por su índole, 
podrían mentarlo aunque de paso: como 
d * Liber sanctoralis' ó «Consueta* (S. I. 
a. L X X V I , t. 11, n. 1, que al folio 
C X X X X V htibla de la consagración de 
1346), las «Ordenacions fetas per lo Ra-
gem de la Sacrastiade la Seu» délos Rdos. 
Garriga y Fontirroig (S. i, a. L X X V I , 
t. I , n. 2), y el Ceremonial del Dr. Reus 
i S . l l i . a. X X V , n. 5). L o propio sucede 
con el riquísimo «Repertoriuro» en que 
tanto trabajó mi laborioso antecesor el 
M. I. Sr. D, Pedro Juan Julia y Uguet 
S. 1, a. L X X V I , t. 1, n. l2) ,yeon los seis 
legajos de «Noticias históricas de Ma-
llorca y su Catedral* que debemos al 
M. I Sr. D. Miguel Peña y otros eruditos 
( S . I II , cajón 4S, un. 24 á 29). V ni la más 
mínima referencia á ello hacen los libros 
de Actas Capitulares (que son posterio-
res al hecho, y desde 1307 pasan á 1372), 
de Fábrica (que empiezan en 1327, y de 
1339 saltan á 1368' y de Sacristía (que 
no comienzan sino en 13S9); ni cuan-
tos recuerdan la consagración por el 
()hispo Halle, como las Actas de I7-1<> á 
1749 (S. I, a. X X I V , t. I , n. 3), los «Ana-
les* del Paborde D. Guillermo Terrasa 
(en el «Cronicón Mayoi'icense» de Cam-
paner, pág. 61; Palma, Colomar, 1881), 
el «Episcopologio de la Santa Iglesia de 
Mallorca» de D. Antonio Futió (Palma, 
Juan (¡uasp, 1852, pág. lf>7), la «Carta 
llislórico-artistica s o b r e el edificio Je ¡a 
Iglesia Catedral de Palma*en Mallorca» 
de Jovellanos (Palma, J. Guasp, IS32, 
pág. lói, y el «Episcopologio de la Santa 
(i) A s i 1 • c r í i a i i i u í , y - fué muir g r i l » tmt.stra ÍWT-
presa L'uandu c i m a s a i M . I . S r . D . M j r l i n L l t b e r a y 
S o l i v e l l a s l i m i n i f r ^ a d ó n i | i i e se Y t v i mas a d e l a n t e . 
Iglesia de Menorca» del M. I. Sr, D, Se-
bastián Vives (en curso de publicación 
en Cindadela ; dejando de mentar á Da-
metn, su anotador Moragues y algún otro 
de menos importancia. 
Cómo haya sucedido que documentos 
tan singulares como éstos no hayan sido 
mencionados una sola vez, hallándose en 
sitio tan público cual es la capilla de las 
Reliquias de esta Basílica, es cosa que 
no se explica y que no dejará de mara-
villar á cualquiera. Aventurado sería en-
trar en conjeturas, por racionales que 
parecieran; y ante la realidad del hallaz-
go, parece más prudente que me limite 
á participarlo á V . S. y llame, á la vez, 
la ilustrada atención de ese limo. Cabildo 
sóbrela conveniencia de que dichos do-
cumentos pasen al Archivo, que es su 
lugar propio, y de ello se dé cuenta, en 
la forma que se estime más oportuna, al 
limo, y Rmo, Sr. Obispo de esta Diócesis, 
á quien cupo la dicha de consagrar por 
cuarta vez nuestro monumental Altai-
mayor. 
St, como dicen Furió y Vives en sus 
Episcopologíos páginas 17") y 3o, respec-
tivamente!, «el acto que ha hecho memo-
rable el pontificado del Sr. Baile en los 
fastos de la Iglesia de Mallorca, es ha-
ber consagrado,., la magnífica mesa del 
altar mayor de la Seo de Palma*, no me-
nor fama ha de concederse al Rmo. Pre-
lado D. Pedro dr Muredine por haber 
precedido en semejante acto á su ilustre 
sucesor; y tal lama parece desde hoy 
asegurada, ámenos que inesperados des-
cubrimientos pudieran llegar á poner en 
evidencia—como no es racional ni creí-
ble—que, redactados ya los documentos 
antes descritos, por cualquier causa for-
tuita se hubiera suspendido y no reali-
zado el acto de la solemne consagración 
que ellos terminantemente atestiguan. 
Dios gue. á V . S, m.1 a.s. Palma, y Ar-
chivo Capitular, á '2S de noviembre de 
1907.—José Miralles y Sbert, Can.", Ar-
chivero.—limo. Sr. Deán y Cabildo de la 




«El limo. Cabildo, después de felicitar 
al Si*. Archivero por el hallazgo, acordó 
que los documentos de referencia fuesen 
custodiados en el Archivo de esta Santa 
Basifica; y, en atención á la gran impor-
tancia histórica de los mismos, también 
se acordó trasladar al Rmo. é limo, se-
ñor Obispo el oficio de referencia. 
Manifestó, después, el M. 1. Sr Llo-
bera, que en el altar mayor hay cuatro 
cavidades, al parecer, abiertas para 
guardar las reliquias que se depositan 
en la consagración del ara; lo cual no te-
nía explicación conocida, sin cuatro con-
sagraciones sucesivas del mismo, y, has-
ta ahora, sólo eran conocidas tres. Por 
tanto, que el presente hallazgo explica el 
hecho referido y lo confirma.» 
(De) acta de la sesión capitular de ¿8 de 
Noviembre de 1907,) 
I I I 
«limo. Sr. 
Con satisfacción Nos hemos enterado 
del oficio de V . S. lima., de dia treinta de 
Noviembre último, transcribiendo el que 
le dirigió el M. I. Sr. Canónigo Archive-
ro para notificar su hallazgo de docu-
mentos interesantes para la historia de 
esta Sta. Iglesia Catedral-Basílica, y con 
gusto hemos visto también en la otra co-
municación de nueve del actual que di-
cho señor Archivero había terminado ya 
los estudios que ocasionaron aquel ha-
llazgo y que venia realizando en virtud 
del encargo que le di'') el limo. Cabildo 
en sesión de diez y seis de Octubre ante-
rior. 
Estos trabajos tan felizmente inicia-
dos creemos que no deben suspenderse 
sino más bien ampliarse para el debido 
cumplimiento de las prescripciones ca-
nónico-litúrgicas y para la conveniente 
restauración ó disposición de los relica-
rios.... 
Dios gue. á V . S. m." a.*. Palma, 13 
de Diciembre de l')07—¡-Pedro, obispo 
de Mallorca.» 
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y caracteres que se acusan en la mesa-
altar del gran ábside de nuestra Cate-
dral Basílica, á fin de relacionarlos con 
el documento recientemente encontrado 
por el M. I. Sr. Canónigo Archivero de 
la misma, habiéndola examinado á su 
satisfacción, y acompañando el adjunto 
plano, dictaminan del modo siguiente: 
Primero.—La gran mesa altar de que 
se trata debió hallarse constituida en el 
año 12d9, (época de su primera consa-
gración) en el centro del ábside, sobre 
las ocho columnitas y el pilar que toda-
vía la sostienen, en la forma que se in-
dica en la adjunta lámina; > '> advirtiendo: 
A ) que dichas columnitas, de estilo de-
rivado del corintio, muestran en sus ca-
piteles ligeras diferencias de tallado; (a) 
• B que su pilar central afecta la forma 
de dos conos unidos por sus bases meno-
res, argollados por una faja cilindrica, 
sin base ni capitel, y decorados por seis 
plafones trapezoidales de sencillo y en-
cintado contorno;—C) que en el extremo 
superior del mismo, se practicó una ca-
vidad verticalmente ovalada que mide 
en sus ejes 10 X o* centímetros, con diez 
de profundidad, bordeada por una pe-
queña muesca; lo cual hace suponer que 
recibió, á modo de cristal fijo, una lámi-
na de espejuelo, ó una capa de betún 
para cubrir y resguardar las reliquias 
que contuvo sirviendo de confessin, (b) 
(1) La q u e r e p a r t i m o s con el p r e sen t e n ú m e r o . 
( N . de la R . ) -
(a) La a rqu i lec tura román ica »e man tu v » en E u r o -
pa has ta fines de l s i g l o X I I . Las bases y c a p i t e l e s de l a ; 
cot u l u n i l l a s r e c u e r d a n el o rden c o r i n t i o s i m p l i l i c a d n y 
o l v i d a d a * l a s p r o p o r c i o n e s de sus p r i m i t i v o s m o d e l o s 
a n t i g u o s , . Ar, liltedure titoitastique, far SI. Albert le-
ño ir. i Los e jempUrres q u e e \ a m i t r a m o s b i en p u d i e r o n 
ser l a b r a d o s d u r a n t e la p r imera mi t ad de l s i g l o X I I I , 
b) En el f r en te de un a l ta r d e s c u b i e r t o al í.'iiiifio 
de l c e m e n t e r i o de San A l e j a n d r o , se h a l l o , »nt re d o s 
c o l u m n i t a s , ruta (ene^irell-t Di ¿lotrodueva il 
In aceto per tita'tre ,-0ft ttu pamtolino le es-.r.I t le errttpi Jei 
S. S. Martiri, deposte net seno del!' altare, per rtfer-
ta.to iu-cece delle relíquie. (Storia dell' Arte ,ristiana, 
deiP, Ralfaele G.IRR-HFRR. — L á m , 17\-n.' 8 — V o l . I V . P i -
r ecenos d e s c u b r i r c ier ta a n a l o g i a e n l r e e s l e altar -fort-
lesiftn y la teta q u e ofrece e ¡ nues t ro , p r e c i s a m e n t » d a -
ba jo de la mensa. 
E n r M - o a l l a r r l r la i g l e s i a de N o r r f v , cerca de C*en 
iKranc ia se r e un a l t a r riel s i g l o X I I I q ue p r e s e n t a e u 
la cara an te r io r d e ti na tabla d r p i e d r a , sobr»- t«.s f r en -
rv 
«El Sr. Miralles dijo que, en los estu-
dios que como Archivero Capitular está 
haciendo para preparar la historia de las 
reliquias de ¡a Santa Iglesia Catedral-Ba-
sílica, habja tenido la fortuna de descu-
brir, en 2s de Noviembre último, los per-
gaminos justificativos de otros tantos 
hechos no mencionados en ningún otro 
documento coetáneo ni posterior: el de 
la primera consagración del altar mayor 
de dicha Iglesia, por el Obispo D. Pedro 
de Muredine, en 29 de Septiembre de 1269; 
y el de la consagración del altar de San 
Martín de la misma, por el propio Pre-
lado, en 11 de Noviembre de 1271. Agre-
gó que, considerando de excepcional im-
portancia el primero de los citados per-
gaminos, había dado cuenta del hallazgo 
al limo. Cabildo, y oído entonces, con 
tanta sorpresa como gusto, de labios del 
M. I. Sr. D, Martín Llobera que, á su en-
tender, el hecho de la consagración po-
día Comprobarse por la existencia, en la 
columna central del altar mayor actual 
—procedente de altares anteriores—, de 
un agujero cuyo objeto nunca se había 
explicado y que le parecía ahora ser el 
receptáculo de la cajita de reliquias, y 
concluyó rogando á la Comisión que, 
para comprobar las sospechas del señor 
Llobera y el contenido del documento, 
se sirviera disponer que fuera examina-
da la columna y se diera dictamen sobre 
su época, estilo y demás que se estimara 
oportuno. L a Comisión oyó con agrado 
las noticias acerca de tan importante ha-
llazgo, y, accediendo á la súplica del se-
ñor Miralles, comisionó para la inspec-
ción y dictamen á los Vocales señores 
Morell, Ferrá y Guasp.» 
(Del acta de la sesión lie ¡ i de Kncro de 
1908, celebrada p(»r la Comisión Provincial de 
Vlontimentos históricos y artísticos de Hateares. I 
V 
«Los infrascritos, miembros de la Co-
misión Provincial de Monumentos His-
tóricos y Artísticos de Baleares, desig-
nados en sesión de 11 de lulero últ imo 
para dictaminar sobre las circunstancias 
Segundo.—Son de observar: A i Las 
dimensiones de la tabla (305 centímetros 
de largo por 17S de ancho, con 1S de 
grueso) y la clase de su mármol blanco 
lechoso ligeramente veteado, muy pare-
cido al de las canteras de Son Mus del 
pía del Key, de donde recientemente se 
han extraído las piezas que han s i t io ne-
cesarias para la nueva plataforma ó gra-
dinata superior. —B) La falta de pulimen-
to en la pieza que constituía el abaco del 
pilar central, cubiforme y sumamente 
modesta, con la cavidad cilindrica abierta 
en su piano superior imidiendo 7 X ~ 
centímetros' que sirvió de scpitlcnlc ó 
reliquiario, y quedó cubierta y oculta 
por la tabla-mesa antes descrita. —Ç) 
El contorneado del pilar ¿sagrario? que, 
al parecer, se prestaba suavemente al 
abrazo que los delincuentes corrían á 
darle para ampararse del derecho de asi-
lo.—D) El sepulerete abierto sobre la 
misma tabla-mesa, en cuya tapien de 
mármol, de 7 X 7 centímetros, se mues-
tra grabada una cruz en torm;i de 
meandro, igual ;i las cuatro desús res-
pectivos ángulos; las que recuerdan cla-
ramente la ornamentación románica. 
Tercero.—Más: notamos el junquillo 
que mataba la arista inferior del friso ó 
arquitrabe que cargaba sobre los ocho 
capiteles de las columnillas, sosteniendo 
ásu vez, con el pilar central, la labia-
l e s de l o s t res c a p i t e l e s de sus col m u n í tas, o í ro s t a m o s 
agtijt.-ro>, s c p u l c c e t e s d o n d e se p r e s u m e q u e es t aba ' i 
depoi-i tadus las r e l i q u i a s , i Y. A he¿eJai ve Je I'A r.ítterto-
gjf, fiir yí. A . Je Canino»1, ¡>¿g. $30. K n Ruma xuttt-
vváaea se c i ta un a l l a i eil l 'oona do f i / u ó de .mi mttigua 
en n i u i cen t ro e x i s t e la c a O d a d , q u e , sin Jad a, c u i i l u i , ) 
l a í i e l i o u i a s . (Y. Martigni^ liiitinnuaive Jes anti.fin1,-, 
t/ttttíettnr.*, pág . t'2 . 
Poi ú l t i m o : Mr . Lenoi r en su Aviltiteetttre ttMitilSr 
tifus, c i ta Ja m e s a - a l t a r de la abac i a l de Saint- I 'ia,eu¡ 
aitx trt'i'ttintirittest m o n t a d o sobre c u a t r o c o l u m o i l l a s , y 
otra c j n k a ti u n c a d a , más robus ta , cotí cap i t e l j ó n i c o , { l o 
q u e es o t ro e j e m p l a r d t a p o y o con carác ter y s e r v i c i o 
p r e e m i n e n t e , c o m o lo es e l de n u e s t r a San ta C a t e d r a l , — 
Vi de A utels, par te 1 , — i fí-j e tc . p á g , i y o . 
Las h u b o a p o y a d a s sobre c inco c o l u m n a s , y ¡ierufre 
¡a del (futra recihhi la 1'tUtjMÍ*. E o es ta d i s p o i i c i ó n *e 
encon t ró una en A v i ñ o n , y e x i s t e o t ra en la c t i p l a J e 
San ta Mar la en Taras ."un, q u e se t i ene por m u í a n t i -
g u a ; Y otra de mármol b l a n c o en e) M u s e o de M i t sel la 
c o y a const i unción se u-mot i la al s i ^ l o V. ( V . \í*t ttje-H i. 
pág. ü o . j 
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mesa monoljta. Este friso corrido media 
10 centímetros de altura por'JO de ancho, 
habiéndose suprimid > en l;i reciente repo-
sición, y aprovechado sus mismas piezas 
como peldaños que bajan desde el plano 
del coro á la Sacristía mayor. También 
ha sido suprimido el abaco del referido 
pilar central, (q.i • sj conserva en el in-
cipiente Museo d 'l claustro resultando 
disminuida la al'.ur.t d, dicha mes;i (que 
debió ser de unos 10a con ti mel ros) hasta 
95 centímetros c >:uados sobre el nivel de 
su plataforma anterior. 
Y , de las referidas circunstancias que 
concurren en las paries e imponentes del 
altar sometido á ul i -.tro dictamen, de-
ducimos: que las reliquias mencionadas 
en el pergamin > descubierto p >r el M. I. 
Sr. Miralles, musim ilustrado consocio, 
estuvieron depositada'* en In cavidad 
abierta verticalinml: en el pilar central, 
cuyo estilo perte; ie.v ¡adudablum.cn le al 
siglo XIII . M i s , opínn nos; que dicho 
pilar debía mostrar iqu -11:! /retí en su 
cara anterior, c ateniendo las reliquias 
materiales de !• s Santos Apóstoles, de 
Santa Magdaleu.i v d • l i c tmis:i déla 
Virgen, y que el Sacratísimo 1'tterpo de 
Nuestro Señor |e-ai r i s : . tal V i V . s e co-
locó (más custodiadlo: en el sepulcre te del 
abaco, pues antigúame.n.e s e juzgaba 
como una irrever ..•',.¡ ,• reliquias 
sobi'e los altares. ; 
Por lo demás: al cfvcttf'.rs^ la cuarta 
y última cOilsag;':. i ;i de o t a mesa-
altar, h;i. sido resp '. i ! t su disposición gis-
neral, salvas J;is iad. tdas -upresjones y 
la ladeada coloca-1' a del pibir central, 
si es que, comí p¡v.»a:nim --, la (ota 
abierta \ eruc;il;ni·ir,e miraba al líenle. 
Este es nuestr" dictamen según cien-
cia y conciencia. 
Palma 30 de Marzo de I9as. -Bario-
lomé Perra y Perelló. Fausto Morell v 
Bellet,—Juan (¡uasp y Vieens. * 
VI 
«Jal Sr. l ; en a, como Ponente de la co-
misión nombrada en l i d e Rnero último 
para estudi;)!' la ép<«'a de l.i columna 
Vi Je ¡ti.ti. umairs .le i'\\>,/iile.tui. pa< Yiollft 
ti , / í í i , p ay . 1 0 Ñ o l a 4. t o m o 2 . 
86, 
P A L M A V SI 1 ' A T k Ó N 
( • . . V I I M ,, , ) 
i 
In Dei nomine per h o c preseas pub l i -
eum instruïm -mu ni <• u n o l i s pateaL etti-
deníii' e l sit tlotum q u o d a u n o a nativSlu-
te Domini Miltesimo (Quingentésimo v i -
cesimo t e r c i o tndietione vndecima die 
vero tercia nn-iisis Scptembris ponliliea-
tus Sanetissimi in Chrislo l'atris et D o -
mini :<• si: di •mi ni Adi iani di vina prou i-
dencia pape Sexti armo primo R.•'• Patees 
Jounnes ¡ipilreas babibrni \"iearius Capi-
túlalas I .aureiieius d e Sanclaeilia preeeit-
loris Jacobus hieronimtis Salom t • abrid 
pons Guilh-rmns g r u a M i c l i a e l d e paelis 
Gregorius geimuard l ' ' r a i u i s r u s m t l .au-
rentius abrines Arna Idus Alberti J . U . 
Dbclor Gaspar h a r i h o l o n h ' i Anton ius 
l i l o l c a i i m i i e i ecelesie eathedralis S i l M S 
Maiorieensis Capiuilariut \ i nioris es t 
l o n u o c a t i et congregat i n t a io r e l saníor 
pars dicti Capituli in absència ceterorum 
q i l i d e VSU e l C o l l S U e l U d i l l e V o c n l i l l o a 
C O n S l l c . ' l l e l U l U s e d l'U 111 p l V S e l t l ¡ b u s i o | | -
eliuliUif e \ vna I m magniliíi \ iri I Jo in in i 
priamtls de \ i l l a l o i i g a m i l e s Jacobus 
montanyans legum d o c t o r eiuis hablista 
benei et gabriel mir de hraehio merca 
torum et bai tholumeus pal ou d e braeliio 
ariiiieum siue nienestralíum quinqué ex 
Juratis Ciuitati-. et regni Maioriearum 
intus aulam inferiorem Cniuersitatis 
Maioriearum congregati ex altera Una-
que pars ipsorum lieet seorsum el sepa-
ratim Gratis et seienter ómnibus illis me-
lioribus viis modis quibus melius de jure 
valuerunl el potuerunt voeato me arito-
nio Charoli notario publico per lirmam 
el solemnem stipulaeionem promíserunt 
R. 1" ilño manueli suriauesqui archidiá-
cono et Canónico ecelesie major is Ci-
uitatis Rhodi presenti et possidenli ebdo-
moda ecelesie prediete Maiorieensis obilu 
Venerabilis dni. michaelis nadal quod 
casu qno R. i i i u - iins. rodericus de mercado 
Dei el apostoliceSedís gratia Maiorieen-
sis !";.piseopus iiolueiiL eonl·iibuere in illos 
eenlum dueatos pro ien ia illorum parte 
quos die presenti ipsi mediante instru-
mento aeto et lirmato in posse presentis 
et infrascripti noi anno qtiolibet ei dem 
dicto manueli ob sue vite sustentacionem 
exsoluere promiserunt ipso présenle vel 
absenté tali in casu prefati Dni. Canoni-
ci el prefati mag." Jurat i de bonis pfeti-
bate Lhiiuersitatis el prefate mense Capi-
titlai'is respective exsoluere dielam ter-
ciam partem contingentem prefato R. m " 
Duo. Maiorieensi lipiseopo omni dilatio-
ne el eonlradictio ne cessant ¡hits sub pena 
omnium misiomim súper quibus sich le-
neiulis el lirman d is obligat unl unaqueque 
pars ipsonitn omujíi et singula bona pre-
sencia el Iutura prefate Uniuersitatis 
el dicti R •'• Capituli ueehnon premisa 
omnia promiltunl tenere et sentare sub 
penis et obligaeiotiibus alque eoeriioni-
btis in prelibalo instrumento die presenti 
aeto el lirmato in posse euisdem noi, up-
posile et contente Súper quibus ómnibus 
i·i singulis preinisis ídem R.-1' Canonici et 
magniliei Juraii ac d nus. areliidiaconus 
ante notario publico presenti et itifras-
eriplo vmiiu el piltres publieum seu pu-
blica lita i peeierunl alque con lie i instru-
menlunicl instrumenta. Acta sunl hec 
Ma iot icts in htcis precontenlís aunt> díe 
mense i n d i e l i o i i L - ae pontiliealu pi'edicíis 
presiniibus \i-n, tiloma Uomatieeh amo-
nio Scola presbyterís raagnilieis Dompni 
garcía de loris preceptora de Canta uel la 
venerabilis Casiellanie den posi a milite 
Saneli Joan is hierosolimitani el disécelo 
guillermo sitges noi. teslibusad premis-
central del altar mayor ele eslu Kasilica 
y ver si en ella había, medios de compro-
barse lo referido en uno de los pergami-
nos descubiertos por el Sr. Secretario y 
justificativo de una primera consagra-
ción de dicho altar en ll'o 1 ', leyó su in-
forme favorable á t a l descubrimiento; y 
se acordó h a b e r l o n i d o r o n verdadera 
complacencia, y que s e facilitara al señor 
Miralles pura dar cuenca de él al llustri-
simo Cabildo y publicarlo, si se conside-
rara oportuno, en el Buletín de la Socie-
dad Arqueológica 1 .L i l i ana . > 
• l k-l iic.tn de la s e s i ó n d e ,;o ite M a i / o de 
IÜOB celebrada p o r la C o m i s i ó n l'rovineial de 
m o n t i i i K i i i o s his tor i í os v artísticos de líaleares.) 
sa vocatis speeialiter etassumptis ac me 
anttmio ca rol i not. publicopresenti et in¬ 
f rase ripio. 
| Protocolo (le AlTtOtlío ('arles. Contratos de 
I ^ J J á 1514.--Archivo de Protocolos del I >is-
Irito notarial de Palma.) 
IV 
Cnniinnariini tíi1 la ami'rïiir 'liiiiai'ïiii 
In dei nomine Nouerint vniueisi 
Q-Uod) A n u o a naliuiUite domini Millo-
simo Quingentésimo trigésimo dic aulem 
quarta mensis l'ebruarü Congrcgatis in 
domo Capi i tu la ti a! me Sedis Maiori-
cen(sis) more sólito R. , l i s dominis Nicolao 
Mont any ans Sacrista ac Vicario Capi, i tul-
lan, Ludovico de Vilal·inga archidiácono, 
Laurentio de Sanctacilia precentore, gre¬ 
gorio genouard, Laurentio abrines, gas-
pare bartholomeo, guillcrmn de Sancto 
Joanne et |oannotto de campfullos Cano-
nicis alme Sedis predicte ceteris absentt-
bus qui de consuetudine no(n) ennst: " •• 
ruinlt expectari Comparuit coram \ i -
R. , , i s paternitattbus magnilictis Joannottns 
Berard juris mtriusque) doctor procura-
tor et eo nomine K. i 1 r emanuelis surria-
uisqui archidiaconi colocensis hebdoma-
tia 1 ii p(raese,intis Sedis ct p(raese)ntauit 
suis R, J ¡ i ! paternitatibus quasdam litteras 
clausas et sígillo R. , l ¡ mag ist >ri religiónis 
S{an)cti Joannis hierosolímitani sígillatas 
Quas p(er) me perottum rosseüo notarium 
cap(ttu)larem aperiri et suis R. , ! i i patern i 
tatibus tegi ct publican requisiuit. Qua-
nt m quidem liüerarum tenor exlrinsecus 
talis erat. 
Venerandis ct Magnifii is viris Vica-
rio et Ca(pitu)lo ecelesie Maioriear(um) 
amicis n(osl)ris chartssimts. 
Intus vero sic eral scriptum. 
R, J | et magnilici viri amic i charissimi 
Cum jamdiii nbhtnc vid(e)l;,ieet) plus mi 
nttsve quadriennium in Ciuiíate vilerbii 
nobis relatum íuisset venerabilem ema-
nuelem collocen(sera) arehidineonutn is-
tic in v(est)ra 1 eccl(ess)ia posuisse et re¬ 
i V i l l a n u e v a , VI·I"! iitfrttríii, to,nu X X I I , ¿i í¡;i -
Wijj al r o p i a i es te H.u-u m e n t " p**ue o í i m 'üuacla mf >t1 r 
• n o s t i a * . 
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liquisse brachiutn diui Sebastian! quod in 
templo n(osi)ro maiori Saiicti Joannis co-
l ac l i i icnebamus: accepto extnde a vobis 
quodam bencliciolo. N e c m n e snreinulas 
niost'ras q u a s a manibus ¡níideüimi ert-
pueramus in diucrsis loéis incompositas 
quidem illas slalim videre l¡curet, ad v<is 
scripsimus eundem archidiuconum bra-
cliium ipi.sHim maiori extimaudum q vuam) 
preciosa oiinn'ia nobis surripuisse vos 
ad mon entes si bene meminimus atqlue) 
rogantes nc pro sacrilegio benelicium sa 
crilego rependi pttínraiüeretis sed ct) de-
bit;) pona muid uto brachiutm! Iiuijusi-
niiod'i ortlini n i o s t i r o rc -sMiuerc curarc-
tis, laeUiri rem vobis dígnam d e n el diuo 
Se bast iano accepta- m) e l quam jure tán-
dem lacere coge remi 11 i. Verum de indo 
eius rei grulla a d ims pi.niifejl'tUS tlíctus 
eniíinuel lum ipsius multoi umqi,ue) rela-
t i o i n ' e tum reiptsla comperimus id sanc-
tissimarum rcliquiarutml quod istuc attu-
lit parlem e s s e a br;u hin healissimi Se 
bast ¡a ni ¡ipcxtjd nosadhuc existente jussu 
el aucitoritiüte lelicis recordaiionis Kme-
rici de A m boy s e m o s t )i i pi raesdeeessoris 
excerptítm et a.ssumptamquam bonus ille 
vir pret i bus e l inüiilu < diin nrchiepi bicopíi 
ni.osi ' i i in S;tcello ridein Sánelo dicato 
posiiam ven erari vuluit. Quure cum idom 
Archidiácono sacello pfcdíe'.o ecelesie 
calhedraii supposiio preosset e l sanctas 
reliquias huiusmodi al i:t)s a. c l i r i - t i líos-
liluis ennspurcaiuias ¡Ilesas cuslodterit: 
el ¡siue in v(cst)ra IcccKcss^a app<isucrit 
vbi máxime sancteqíue'i vcncrabtmt(ur) 
non pot 11 i mus l'actiiiii piel ate e l industria 
ho\mÍiiiis et sen is ct honis ómnibus pro-
priisquieí laribus nobiscum exp'diali non 
summopere laudare el nppmbare: pre-
sen ¡m qt.uia? vno codem sánelo optimo-
qi tic ' o p e r e lum s c i i c c l ut i s i l o vícut m >t| ue) 
pmuidcril et vonsulueril accepio a vobis 
bcnclicio t u m v o s et c c e l e s s t i a m ves-
llram lali n u m e r a nc d ¡cuinos ibcsauro 
donaucrit c i deenrauerit nempe ail pie-
tat eim 1 |Ker'¡iineiv arbiiramur a deoq- ue) 
óptimo máximo pnvibus diui Sebastiani 
nonnil nobis r e m i s s i i m trí e l concetli c i tn-
lidimus quod mostiiu liberalitate in r(es-
t)ra aloque) n(ost}ra ecclesia pariter eius 
1 \ ,11 .vh, lu í ; , n i p.un- i - n a i t j D i c n l e e n m t t a » . 
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y posen lambe LOS brocats de Cotoner en 
la Capella major, corünctu bona de To-
gores y los 4 canalobres de piala ma-
JO) S absos ciris en la primera grada; los 
ft canalobres bons de plata, ab la Creu 
bona; y en el Chorlos 4 ciris ordinaris 
dels Aloys. 3." se prepare un alteret en-
tre la Concepció y S.[ Sebestiá, ahont an-
tes de començar Vespres se treu la Reli-
quia de S,'Sebestiá acompenade dedos 
ciiis. la qual ireii 1111 Capellà ab Capa 
pluvial vernieye, y CSL;i e-wnbtl abilH 
pluvial junt de la Reliquia lins acabades 
Completes ab musica. 
'locan Vespres a las duas, 3 trets re-
picant, y 3 trets ventant; las queden ab 
ne Aloy, y fan la doble ab ne Antonia y 
Mil ja. Fa la tlome Canonge convidat de 
los jurats, ab pluvial de Togores; per los 
Canonges de y. Capas de S.< Pere y S.' 
Pau ab bordons de eascavells; y per los 
Cabiscols capas de domas, tot vermey, 
A y musica á dos chors; y se fa tot ut in 
14 August i, El Magnilicat surt á ta Ca-
pelta I.le S.i Sebastià nova, y comencen á 
eneencar per ambiium per la part de 
S.' Pere. Per el Magnilicat aporten la 
S.'J Reliquia desde lo sobredit allaret en 
la Capella, y está sobre lo altar lins aca-
bades las Completas del chor, las quals 
acabades, la lomen en dit altaret, ahont 
estira fins acabat el villencico. Benetli-
vumn> solemne 1.a' classis. 
Jubar y fu munit.- DD. i Doctors) an-
tichs; ull i ni Verset los •_> Primetxers. 
Vuy nec per ortavaml no se diu la antí-
fona O Beate Sebastiane. 
Ciiva las 4 de la larde tocan ab ne 
Antonia las Completas ab musica q.« se 
canten en la Capella d e S.' Sebestiá: Cir-
ca les quatre y mil je te cuy dad o el Mes-
tre q u e un de los Sobrepusats de la Con-
fraria de S,' Sebesiia vaje á avisar á los 
Jurats; se a\ise tambe á Mon S.' per la 
ropa; 1 el Capiller la avisar el S.r Virrey 
y Juráis, y los Mestres avisen el S. r Bisbe 
y Capito]. En sentir losaiambors y tróm-
pelas qui ja venen, avisen los 2 Mestres 
á Mon S.r y Capítol que ja es hora; et in-
terim se ta señal per quedar; ay ha 4 
atxes de 4 blens compartidas lins L l e v a n t 
1 M"II S . i te! KM... S ' . (>HI^ji..] s e u I·IIDC p e í LA 
P'irt.t ILE m a r .
 r 
sancti reliquie eonspie.innuuri et vene-
rent(ur)ad quas repctcndas et euinccndas 
si quid juris nobis ordiniq(ue) n(ost)ro 
competeixi id quidquid esl promisis cau-
sis et rationibus dicto archidiácono lihu-
raliícr remillimus; eius serteetutem eL 
sortem miseiaii, qüaim) vt vos paríter 
misercnmini et comendutam habcuiis 
etiamatq(u»0 eiíam logamus Válete Ex 
Syracusis Dic v." nottembrts M." D." 
xx \* i i i i-n l S e n i l s amb us veslet' magiisleV 
Rhodi K . di' Villei I . v l i M i L i i n . 
Ouihus quidvin litleris p eO me dictum 
notarium suís K.· , , < patern i (al i bus lectis 
statim t ' t n n e s concordes et nemine dis-
crepante viso pïoeuraiiit n is Instrumen-
lo prelat i magniliei JoannoUi Berard ibi-
dem eo|-;im suis k. 4 , paternitatibus exhi-
bim acto et lirmati) p erl dictum emanue-
lemv surriau ;squi in oppido synicusarum 
Instile Sietlie in posse Vincentii bona-
uentura al ia>s bonneiip Rhodie-n(sis) nn-
tari i a e religión is scrihc sub die nona 
mensis nouembris anno a naiiuitaie 
domini Millesimo quingentésimo vigési-
mo nono indiclione secunda potitilicntus 
domini put) pe anno sexto piouiderunt et 
mandar un l q. uod1 respondeatur dicto 
magnifico procurant or i dicti emanuelis 
de pensionibus debitis dicte hebdomada-
ria et de colero debendis suis temporibus 
neenoi.n! ptracsentes litieras registran. 
^Archivo Capitular <lc Mallorca. Libre 
Umh, folios COI.XXXIV v CCl.XXXV.— 
S. 1, a. l.XXVl, t. li, n. 
V 
('ort'nmir.il ile i;i testi viiljul en t'l slglu XVIII 
i .a l ' tspera 
KN'KKII on 17251 1 
IU t janer). -NOTA, primo q.*el Capi-
Iler de S.r Se bust i a antes de Vespres ja te 
la Capella endomeçade, posatstambé los 
salamons, ciris, ett. 2." q.' antes de Ves-
pres posen tambe los valluts y domneos 
peí' las columnas visinas de S.r Sebestiá, 
1 El Or. I). M i g u e l HL·III. -i
 t | n i r n se ilVbe i'síU' C e . 
r e m o n i a l , i» fm ent iquee i r j i í l r i w i a ñ w s [HISÍPIioics i:on 
notas . J e la> , n a l e s t ó m a m e , l a . mas i n te re san tas . 
S.< Vicens; fa la dome el malex qui liu fel 
Vespres. Mon Señor en estas Completas 
no fa fnnccio alguna mes q.1 assistir ab 
hàbit de chor; ' después de Cómp. ay Vi-
llancico; y repican lins circa las 8, pero 
n<>y ha íasters:ctelera ut in 7 N 1 " 1 , /*". G. H. 
Los Regidors est añy son vinguts sens 
atamhors ni trompetes per rabo del dol 
del S. Rey. • 
.Nota q." en e-ae>, Completes s u partex 
1 9 á quiseun Capella, q c paga la Con-
fraria de S,' Sebeslia; pero á mi, cnca-
req.*" Mestre menor, me han donal2# . 
A r e no se partexen candelas, i ' »m en 
altre temps. Los Obrés y S ibreposats y 
Canonge Protector de la Confraria seuen 
dins la Capella á la part de la Concepció 
ab unit taula cubería ab un paño blau. 
Quasi Aloy 
A. 20 (Janer.—S. Sebastiani Mart. 
Extra Civitatem dúplex majtts. ín Civi-
tateest dúplex \ •' classis quia principa-
lis Patronus PnlmcC-
Tocan Matines a las 4 y I quart 1 ab 
ne Barbera: en 10 altar h llums ab cana-
lobres y Creu bona tot de plata: en la pri-
mera grada los 4 canalobres majors de 
plata ab sos ciris, y en el chor los 4 ciris 
ordinaris dels aloys. Bordons de plata 
per las Capas, y los R . K . son cantats: tot 
lo demés com Aloy ordinari: \ ide 4 7 b l i s 
Vuy per ser 1.** classis ençeneen ¡n pla-
no chori. Benedicamus Domino de Na-
ti vítate. 
Acabade Prima se diu el nocturn de 
morts per demá: 1 2 lliçons Semmaners, 
2 R . Capellans de mussa jovas, 3." llicó 
Domer, y ?>."' R. Primetxer. 
L o Olici Matinal se cante en la Cape-
lla de S.' Sebastià nova: el canten el 
Dr. Capat y Capellà de mussa qui son 
obrés de laConftv 1 del Sant. Y no cantant-
lo estos, el cantarán el Domer, Primetxer 
y Subdiaconil semmaners, ut in alus. 
Nota q.L quant este testa venga en 3 . i l 
Dom. 1 del mes, hay ha de haver 2 Mati-
1 S u o temptin- done la bened i cc ió al P r e s t e . 
2 L l u i s P r i m e r . 
1 Oe la itiadi ufraila, s e c n i i e i u K . 
t Rn M i f r a g i o i le tus d i fun to s C n l ' r a J e s de S a o S e -
bas t ián . 
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nals: un en lo altar major expósito Sa-
cramento, que es de la diade, per ser 1.* 
classis, scilicet / / / virtnte cum c.omme-
moratione Dom inicie, sens com. del 
Sanctissim Sagrament ' ¡perserDup. l. ; i 
cías., juxta dicta 17 X> r 5 s ) ah Ornaments 
vermells, et post Missam se muden Or-
naments blanchs perla processo. L o al-
tre en dita Capelle; y en esle (nota) no 
ay capas, en qualsevol dia venga; sino 
q.* sempre oflicien en el chor 2 Primet-
xers ah hàbit de chor: en esle no se ençen-
ce el Chor: Gioria Kyries elt. de dobble 
ordinari, perq.1' no es Olici conventual, 
Credo tambe de dobie ordinari: ay Orga, 
y los dos dits Primetxers van á portar 
pau al Chor- (Este segon Matinal are :;e 
fa el dia siguent, si ve en '3.'1 Dom. 1 ' 1 
B. Tocan lo ()liei major ¡i las 8 y mit-
je ab ne Tercia y ne Matines, y queden á 
les 9 fent la doble ab ne Antonia y Mitjà. 
To de tots los hymnes de doble ordinari 
per annum; R.K. de l / ' D D . antichs, de 
3." Canonges anlichs, de 6,:i Primetxers, 
y de 9." DD. antichs. A y peysances ab 
capas per tots los Canonges y per tols 
los qui han de cantar]!*. 1 .os Cahiscols 
ab hordons de cascavells; los k . h . propis. 
Fa la dome el qui feu Vespres, que es 
sempre el que feu la processo del esten-
dart (y tambe el Diaca) convidats de los 
Jurats; Ornaments de Togores; aña. de 
devant S.1 Vicent O Hcatc Scbastiaue. E n 
venir en Dom. J se diu el v. Ora pro uo-
bis B. Sebastianes y la oració de la dia-
da Praesta qucesitmus Omnipotent Deus; 
y antes, sempre q.L venga en Diumenge, 
ay Asperges, ut morisest- Al Ofici, y á 
horas ay los matexos llums q." á Matines. 
Al Otici ay musica á dos chors; ay Offer-
la, perquè es taula nova y veya. FI ser-
mó romanen los Jurats; y no ay absolu-
ció: ctetera ut in 4 7 . b t i s 
C. Tocan las segonas Vesp. á las 2 
repicant, com las primeras, y las queden 
abne Barbera, fent después la doble ab 
ne Ant.'1 y Mitjà. * Se fa tot com air, ex-
cepta! q,e noyá Capes per el v. sino q." 
el diuen los miñons junt del orguet: ha 
1 A r t ab a n n o e j . j i s e m p r e hay haurà c o m . itet S S . 
S a g r a m . t pos t com . D o m ae Decre to : ; } u niï i - * o , 
ap iu l M c r a t í in In Üce n. hH| , tom, i . 
: Hn I ^ S Í locaren i las ; y m i t j a : p e i o funch l a n l . 
QO 
entrat commemoració de sta. Agnès, y 
de la Dom.-; y per S." Agnès surt el 
Magnilicat á la Capella de la Corona. ' 
Quant enceneen per ambitum, de passo 
entren á ençençar la Capella de S.' Se-
bestiá nova; Bci/eilicamus de Nati vítate. 
Jubar y In nimia* Primetxers. Ultimas 
artas, y ultims v.v. I'rimctxers. 
Noia q.1 en començar el Magnilicat, 
va el Mestre al feristol major, y avisa (> 
Capellans los mes jo vas q.L va jen ¡\ la 
Sacristía per aportar llanternas v lorquc-
tas; los 4 menors aporten las forquetas. 
Quam Mon S.' assistex, ilit Be indi ca-
mas /)i/ti. done la solemne benedicció; 
y si vol assistir á la processó, torne dins 
el Chor peí las Completas. 
In fine notandum, q.« quant S.1 Sebes-
tiá no ve en Dom. : \ si en la Dom.' 1 infra 
octavam se resé de Dominica, los w.i*. 
de las peysanees serán los comuns de 
Dominica, sens oració en lo altar per ser 
Dom. 1 inl ra octavam. 
I'roceasó de s.< Sebastià 
D. lin esla processó se aporte la 
S.ta Reliquia del hras de S.1 Sebestiá, en 
las andas de plata, y el Mes 1 r e n o l e ha 
de posar torta; y q. c posade en diles an-
das, de sí ja está forta, sens haver d e 
posarhi ni ferros ni çingulo; solement en 
voler entonar el Te Dcum el Mestre l a 
volte í.el bras, sens mou ros la peaña, se 
pot girar axí com volen) q.' la Reliquia 
estiga girada á la Capella de las Ani-
mas. I.os Escholans antes de Vespres 
aporten ditas andas sobre lo altar de S.1 
Sebestiá; y antes d e Vespres el Capi 11er 
y el Capellà qui ab pluvia) seu junt del 
sobredit alteret guardant dita Reliquia 
del bras de S.1 Sebestiá, posen dit bras 
teste Reliquia del dit bras desde q.1 que-
daren Matines lins are está en dit alte-
ret, ut eri) en ditas andas; y en el ma-
lex temps posen en el malex alteret 
la Creu d e la tlexa del mutex Sant; e l 
bras quede en ditas andas girat á nel po-
ble, lins q. c volen començar el Te Deutn, 
ut supra; y el malex Capellà ab pluvial 
i En 1 7 4 3 h a v i e m de sur t i r al A l t a i major per S . 
F i utos t-tt, ( S a n F r u c t u o s o , San A u g u r i o y San Hu io^ ío . 
Y no s u r l i i e m de l C h o t . tifc c o n c t n s o u i pH,pcai. Fu 1 7 1 1 
h e y so i t i t i ' i n ; at in p o s t e t u m no s o i t i i c m . 
quede esseutat guardant dita reliquia de 
la llexa, lins acabade la processó. 
]•'.. In punto q,L se acaben Comple-
tas, se començe la processo; va devant 
el Pandó de S.' Sebestiá acompuñat de 2 
atxes; tlespues l o s Oficis ab s e s atxes; 
después los Religiosos, Parmchias, ett. 
ut moris est. Ay Capas per l o s Canon-
ges, y per alguns Doctors; los Ministres, 
los 4 Canonges de port, y el Domcr Com-
peñero s e t e \ e s l e u en la Sacristía, y bHs 
l o s demés en el Chor. lin sortir l o s Ca-
líais de l t h o r , avise el Bidell á los Minis-
tres; y en este malex temps, posades to-
las las Creus, de la Seu y de las Purro-
chias, en cl trencat del rench, y no an-
tes, comenceu los Primetxers dins el 
Chora cantar el K. Ecce homo ab lo v. 
repetintlo lins á la Cap elle de S.' Sebes-
lia. Començat este u. surten tots del 
Chor, seguint las Creus, posada cada 
qual en son puesto; van per devant Cor-
pus Xpli., y surlen peí' la porta de la al-
moyna. Tras de los canonges del chor 
van los 4 Capellans ab ses forquetes, 2." 
las tíos llanternes de plata, 3.* el Bidell, 
q.* seguexen los quatre Canonges de 
poï't; -I." los .Ministres ab el Mestre, y ul-
tima damunt los Jurats: tots estos y los 
Primetxers van á la Capelle de S.' Sebes-
L a p e r devant la Capelle ele les Ani-
mas: 1 las llanlernas, forquelas, y Pri-
metxers y Juráis no entren dins la Cape-
l l e . Los altres Capitulars queden fent 
Chor desde la taula del pa beneyt * fins 
fora del portal. Los Jurats aporten el 
Thalamo, qui está junt de la Capella del 
S. , ah altres Cavallers convidats; el 
qual thalamo tenen allí provingut bis la-
cayos, e l l . Los Ministres pero, y los de 
port entren dins la Capelle; los 2 Canon-
ges do poi t menors van devant, y los 
majors van detrás. Posats cada qual en 
son puesto, el Preste ¡n plano Capelhe 
entone el t'c t)citm\ respon lo Orga, el 
Chor y xeremias, ui moris est. 
F, Luego los de porí prenen la S . I a 
Reliquia, y va caminant la processo, fem 
la matexa volta q." la de la Concepció, y 
t S i t u a J a an t e s d e l a n t e de l por ta l d>- la Sac r i s t í a 
de V c i n i e l U . 
: T o d a v í a uü i s to , e i t i i e dicl ia s a c i i s l i a y la e sca l e r a 
q u e cominee al portal de A l m o y l i a . 
cantant cl Te Deum ab musica; después 
xeremias; después Deus, tuormn mi ¡ifum 
y después invicte Màrtir unienm Uns a 
Chort: entre hymne y hymne tocan las 
xeremias y cante la musica y cl ehnr, 
suo loco, ut moris est. La Reliquia acom-
pañen 8 atxes, quatre de la Sale y qua-
tre de la Contraria. Arribáis ;i Chort, 
eante la Musica un villancico; el quat 
acabat, diuen los minons lo v . Ora pro 
uobis ad dottliítltftiy tícate Scbas/iaue, 
responent la musica Ut dimittaiitar no 
bis pacata nos/ra; luego el preste Ore-
mus, y diu las oracions del S.1 y de S.' 
Andreu sub única conelusione i'er íliris-
lum Dominum nosirum- Resposl 1a Mu-
sica Amen, tocan las xeremias; después 
entonen Saucta ei inimacnlala fins ú la 
porteria vella de S.' Domingo, ahont en-
tonen Avc Regina Ovlorttm lins dins la 
Seu; después entonen la Salve tins á lo 
altar major. >Va la processó, de la porte 
Major, per devant la Concepció, per dc-
vant la Pietat, y per devant los banehs 
de los Jurats puje al altar major); repe-
tint el Jesnm benedictum elt. (Los Reli-
giosos queden ftínt Chor desde la Con-
cepció lins ;1 Corpus Xpti.) lins q. c la Re-
liquia y Preste sien en lo altar major: 
arriba i el I'reste ad cornu Hpistohc, y 
tot el Magistral en son puesto, los Mi-
ñon s diuen lo v. Ora pro noliis ett. y el 
Preste in cornu epístola; diu la Oratio 
Omnipotens. 
rï. Dita ta oracio, si Mon Señor assis-
tex, done la benedicció solemne, estam 
los Prebendáis en la ultima grada; dona-
da la benedicció, ibidem dexen los plu-
vials; prenen las mussas, y acompáñenlo 
al cotxo, I'I á Palacio, ut morís esl. Si no 
assislex, queden l o s Prebendats ab las 
altres Capas fent Chor desde la boca de! 
Chor lins al Presbiteri; y dita la oratio, 
entren á dexar las tapas dius e l Chor; y 
los Ministres van á despullarse á la Sa-
cristía. Las Creus, lant de la Seu com de 
las Parroquias queden lins donada la so-
lemne benedicció, si assistex elS. ' Bisbe, 
y fins q. 'este sie devellat del Presbiteri; 
si no assistex lins dita la oracio; la de la 
Seu quede tu Presbiterio in cornu evan-
gelií ab 2 i irials; y las d e l as i'ari'oehias 
queden devant los banchs de los Jurats, 
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ab sos respective cirials. Las 12 Capas 
de ximellot, si Mon S,r assistex, queden 
en la primera grada del aliar; y no assis-
tint, queden compartidas en mitx del 
Chor de las Capas. 
Nota, que si Mon S.' assislex, per do-
nar la solemne benedicció puje a lo aliar 
acompañat délos 2 mes dieji.s. un de 
cade Chor, bese lo aliar, se pose el bone-
te, y d o n e la soKintn- benedü c i ó , ut in C;e-
remoniali lib. I, e. 25. C¡etera ut in S X . . b r i í 
á lit. 1 >. ad (', . , et ut in iS S.l'i- II. C. D. 
fJ. En lo añy (672 dita proee-so les-
te Masquida, fol. 61 no feu mes q.< la volta 
deia processó de la Cruzada, per rano 
de moltissims l'anehs: sortí p..-r la porta 
déla Almoyne, y entra per la major, per 
devant S.' Scbestia, y per devant las 
Animas. Poro por n o tornarse encontrar, 
ená per devant el chor, S,' Bernal y S.' 
Pere lins ¿i lo aliar major. La S. , J Reli-
quia esligué en lo aliar major; y axi, 
quant fonch hora, avisats de) Bidell, sor-
tiren tots los Minisir. s, til moris est, y lo 
Prevere ii, plano entuna el t'e Deum, 
proseguinl lo oiga, v la musica el villan-
cico: los miflons 11 v. Ora pro nobis ad 
Dominum fíente Scba.-tianc; el Preste in 
cornu altai isS." Sehustiani din la oracio 
del S.1 Omnipotens s< mpiterne ticas, 
qui uteritis g/oriosis.-i/ni Murtyris /ni 
Sebastiaui tantum; y no se diu ara la 
oracio de S.1 Andivu. l )es |Uies la Salve 
lins al aliar major; luego el v. y la ora-
cio Omnipotens, y linalment la benedic-
ció de Mon S.1 ,• ut supra in Hilera P. 
/. En l o s anys lo7:¡ y 1697 se leu la 
processó perambilum Eeclesiam per rahó 
de un gran yent; y també aportaren la 
S.i* Reliquia á lo altar major, ahont se 
comença la processo; començant la volta 
per la part de S I V v . y acabe en el 
matex altar major, lín la Capclle de passo 
canten el dil villancico, \ . y oracio, ut 
supra: después la Sa/vr lins al altar ma-
jor; luego d v . Ora pru uo/i/s, la oració 
Omni pot ens, y linalment la benedicio. 
En 172o se ka L a m b e per ambitttm 
lícelesia*, per rahú de una grandissima 
nevada general- Y peí q u a m el Bras del 
S.' está en lo aliar Major, no surt el Mag-
nificat. Cniant no estiga en lo altar ma-
jor, menos suri. V ' o l l e al revés, hoc est, 
venen de S,1 Michelot, y volten per la 
part de S.1 Pere, ut in lit. / . Ídem en 173o 
ob nimium ventum. V en 1744 ob plu-
VIÁTIL, Y en 1750 y 175S. Y en 17ÍJ8 ob ven-
tum, Y en 1700. 
En 17f>6 la figura de S. Sebastià estu-
ve en la capella deS, Vicens Kerrer (per-
qué deu ra ven el quadro de S. Sebestia) 
V en la de S. Vicens se cantaren las com-
pletas la nit antes, y en este die si can-
taren las duas Missas matinals ordina-
rias. Y ¡i la tarde posaren el liras de 
S.„Sebnstiá en lo altar de dit S. Vicens 
perla processó; pero, ames de comen-
caria, portaren dit Liras a) altar major, 
perno haver de voltar tant la processo. 
Per Determinació Capitular dels 20 ja-
ner 17.">(). 
A'. Acabado la processó, el Domer 
ab pluvial vermey y ab 2 llums torne la 
Reliquia dins la Sacristía. Nota, q.1' el 
dissaple ante Dominicana infra oci. S. 
Sebast. 10«.ados les oracions, tocan 3 
trets de conventual ab ne Antonia y .Mit-
ja, esseñelam el conventual de demá. 
Ociare solemne: cortinete posado. 
Conventual 
21 (Janer). Dom.*1 3.1' post Epiph. $M 
Agnetis Virg et Mari. Dup. cum 9, : l lect. 
et comme. Dom. ; i , et eti. L o Ofici major 
en la Dom. 1 q. c est octava del S.1, sempre 
es conventual per los confrares de S.1 Se-
bestia difunts. En este conventual oficien 
Canonges per torn; ay musica en lo orga 
del ehor tantum; está posat en el rench 
un túmulo cubert ab un vallut carmesí, 
y 4 aixes; ay sermó q.k encomaneu los 
Protectors de la Confraria de S,1 Sebes-
tia; ay lambe 12 Capas. Los dils Pro-
tectors seuen en este ofici conventual 
en el banch liaren q.' eslii arrimat á 
la columna tic de van i la nona patita 
de podre, tenint devanl una taula llarga 
cubería ab un drap de dita Contraria, 
y sobre ella 2 canalobres de piala ab 
sos ciris encesos, tot lo qual ha de es-
lar aparellat atites de comensal' leicia, 
y seuen hoc ordine, primer, id est, mes 
lluñv del Chor, est tí el Canonge Pro-
tector, después el Cavaller, el I ) . 1 , lo 
Ciuieda, el cu put. I " Mercader, y Notari, 
después los Menestrals. Quant el Diaca 
aporte pau al Chor, un Pschotíï ab man • 
díl y un pauer q,1 pren de demunt lo al-
tar q. c bese el subdiaconil ¡n altart, apor-
te pau á los Protectors, ço es dona ú be-
sar el pauer a] dit Canonge. Los liossers 
antes de donar á algú, van á donar la 
distribució á los Protectors Eelesiasiiehs; 
después á las Capas del Chor, y después 
al restant clero, ut morís est. Post Offi-
cium ay una absolució ab musica Qui 
Lazarían y Libera me Domine: los 2 
Primetxers en la peañete ab capas ne-
gras y bordons; y los Ministres en lo al-
tar prenen tambe ornaments negres, y 
el Canonge oliciani diu las oracions in 
cornu epistolae. Acabado la ullima ora-
ció del i*. Libera me, sen van á la Sacris-
tía los Ministres; inieiin los 2 Primet-
xers, havent antes in choro començat el 
De pro fundis el Domer semmaner, sen 
van á la dita Sacristía, proseguint el 
matex psalm los del Chor, resat; y des-
pués dit Domer en cl Chor diu la oracio 
Fií/eünm, y nada mas. Los 2 Mestres 
tenen el doble de la bossa de S.' Se-
bestia. 
Nota que en 17(d la Ciutat comença á 
fer festa de S.! Sebestia el primer Diu 
monge después de la sua leste principal, 
per estar ésta ocupada per los afívs del 
S. r Rey Carlos de lioi bon, q / Deu guar-
de. Y la Ciutat encomano ei sermó. Y el 
Conventual se transfetex. Consistex esta 
en la Missa solemne ab musica, y nada 
mas omnino. 
Aquest conventual en I7M se leu en 
la 2."1 Dom. de Quaresma, per no haver-
hi altre Dom." desocupada. Al en 17<>S 
se leu en dilluns, per no haver de diferir 
los .sufragis lins en la Dom, a 2. a de Qua-
resma. Per Determinació Capitular del 
24 Jan. 17oS. 
il)el Ceremonial estrilo en 1 7 ^ 5 por el se-
cundo Maestro de Ceremonias Dr. I >. Miguel 
Reus, 1 oiilitniailo ) anotado por el misino, y 
adoptado por el llino. Cabildo, segun puede 
verse en la Introducción ;l las actuales Orde-
nadones tir iiltiir y ami. Se guarda en el Archi-
vo Capitular, Sala III, armario X X V , tabla 1, 
numero 6 1 . 
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F O L K - L O R E B A L E A K 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
x c v i 
EN TIA D E SA R E A L 1 
% 1 
Q U I E R A E L L 
Era una casta d' homo que com ell no-
més en nex un cada cent anys, y casi may 
sura. 
Ellsurá, pero no poria esser rich. En 
tenir més de coranta sous, se posava ma¬ 
] M u l t e s d e coses se con ten d'aquest g l o s a d o r m a -
nacori de l s ig l e X V I I I , nat l ' a n y 171 s., mort l ' any j - u R . 
E r a de l l i n a t g e (1 là'uctl j li d e v e n dt <« fita! p o r q u c 
los s e n s e s t i g u e r e n d ' a r r endador* a n - a u u c x a p o s s r s s i o 
Diócesi en nuestro edicto pastoral de 10 
de Diciembre del año pasado, y estaba 
prevenido en el decreto Pontificio de 2 
Mayo anterior, en solicitud de que se 
dignase Nuestro Santísimo Padre seña-
lar el patrono general que debía ser ve-
nerado como tal y en lo sucesivo en este 
nuestro Obispado; el Padre Santo ha te-
nido á bien resolver y mandar comuni-
cárnoslo por conducto de la Sagrada 
Congregación de Ritos, que sea dado el 
referido honor á la Santísima Virgen 
María en el Misterio de su Concepción 
Inmaculada, objeto dulcísimo de muy 
especial devoción en todos nuestros pue-
blos; y además ha tenido la dignación de 
confirmar como patrono de esta ciudad 
de Palma al glorioso mártir de Jesucristo 
San Sebastián, cuya fiesta se celebra el 
día 20 de Enero, en cuyo día, como an-
tes, hay obligación de oir misa y no se 
puede trabajar en esta ciudad. 
Y para que llegue ¿ noticia de todos 
nuestros amados diocesanos, mandamos 
que después de insertarse estas letras en 
nuestro Boletín Eclesiástico, sea anun-
ciado al pueblo su contenido por los en-
cargados de ta cura de almas. 
Dadas en nuestro palacio de Palma á 
27 de Julio de 1868.—Miguel, Obispo de 
Mallorca.—Por mandato de S. E. I, el 
Obispo mi Sr.---Edo. Teodoro Alcover 
Canónigo Srio.» 
(Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de 
Maltoica. T o m o V I I I ; prígjnas i S q , 190, 318, 
319, 581 y 582), 
Confirmación del Patronato de San Sebastián 
Mediante el Decreto de 2 de Mayo de 
18t>7 que empieza Qttttm ptitries, expe-
dido por la Sagrada Congregación de 
Ritos, Su Santidad Pío IX, después de 
reducir en España los días festivos, or-
denó «que en cada Diócesis se venere un 
solo Patrono principal, que habrá de ser 
designado por la Santa Sede, quedando 
vigente el precepto de oir Misa y de abs-
tenerse de obras serviles», y «que las 
fiestas de los demás Patronos y de otros 
Santos, que en una ú otra Diócesis, por 
privitegio especial, se observan hasta 
ahora bajo ambos preceptos, puedan 
trasladarse con su oficio y Misa á la pri-
mera Dominica siguiente libre, que no 
sea privilegiada, y en que no ocurra una 
doble de primera ó segunda clase; sien-
do de cargo de los Obispos exponer á la 
Santa Sede las dudas, si ocurren algu-
nas, sobre las fiestas abrogadas en este 
articulo, y pudiendo indicar libremente 
los motivos para conservar una ú otra 
de dichas fiestas.» 
En Edicto de 10 de Diciembre siguien-
te, dado para explicar el anterior Decre-
to, el Obispo de esta Diócesis Excmo. é 
limo. Sr.D. Miguel Salva y Munar, mandó 
que, por cuanto en la disposición ponti-
ficia «nada sedtee ni establece en cuanto 
á las fiestas de los patronos que tienen y 
veneran ías ciudades y pueblos y tas pa-
rroquias en particular, no se hará nove-
dad alguna en nuestra Diócesi acerca de 
este punto, mientras no se dispusiera 
cosa en contrario;» por lo cual quedó la 
fiesta de San Sebastián como antes, es 
decir, como de Patrono. Mas ya que re-
curría al Padre Santo—como anunciaba 
en dicho Edicto—para designación de 
Patrono de la Diócesis, quiso impetrar 
para Palma la confirmación solemne del 
patronato del Santo Mártir, y la consi-
guió, según es de ver en este documento: 
«Nos Don Miguel Salva, por la gracia 
de Dios y de la Santa Sede Apostólica 
Obispo de Mallorca, etc. etc. 
«Hacemos saber: que habiendo recu-
rrido á ta Santa Sede Romana, según lo 
anunciamos á los fieles de esta nuestra 
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cementeri, en troba un que li enlloca: — 
¡Bon dia, l'amo Andreu! 
— A tu 't cercava! diu ell. ¡Abans de 
pus raons, a veure aont tens ses reyes, si 
no vols que *t duga a sa Josiici. 
Aquell homo tornà de mil colors, tre-
mola qui tremola. 
—L'amo Andreuet! diu ell. ¡He ten -
guda aquexa mal hora! ¡Per amor de Deu 
no m dugueu a perdre! ¡Jo vos promet 
que 110 hi tornaré pus! ¡Anem a ca-nostra 
y les vos donaré! 
Se 'n h¡ van, leshi dona, y ¡cap a So n 
S i t a n t'alia geni! y passa per orde a l o t s 
que, en dir En Tiá una cosa d'aquestes, 
el creguessen, o si no els enjigaria, 
S '> 
D E COM AMO DF: SO 'X SCAL" J U t i A N T VA 
PERD ÍÍ.R s' A R M A D A n' ETS AM VELLS 1 
L'n vespre que 1' amo era a la vila, En 
Tiá, com 'vien sopat allá a So 'n Suau, 
estava dins sa cuy na devora 's foch, tot 
capficat, am sa Madona, que 1 ¡ demaná: 
— Y que tens, Tiá, qu' estás tan mú-
jol anit? ¡Qualque cosa hi deu haver! 
—Maldement no hi hagués tant! diu ell. 
— Y qu' es? diu sa madona. 
—Qu' ha d' ésser! diu ell. (.Hie 1' amo 
ara nietex havia cobrada s' armada des 
mèns que va vendre s' altre dia; se 'n es 
anat a n-es joch, ha posats es dobbés dalt 
una carta, y tot e-hu ha perdut. 
—¡Aquesta si que m' es bruta! diu sa 
madona. .^Y no vas de berbes tu ara? 
—¡Roñes berbes son aquestes! diu ell. 
—No res idò, diu ella. ¡A veure si fas 
de qu' ell torn gonyar lo qu' ha perdut. 
—Me pens que si, diu ell- rSabeu que 
faré? Ets-e plantaré la mar devant es 
portal, y, en sortir, no pon'm, y se 'n tor-
narán a jugar, y axi 1' amo trobarà bona 
sort. 
Que me n direu? Ell lo endemà 1' amo 
s'entrega a So n Suau tot trastornat, y 
am gran secret contà a sa madona tot lo 
que li havia succeït, que havia tenguda 
sa mal' hora d' anar a una casa de joch 
aont híivia perduts tots quants de diners 
duya demunt, es des móns, pero que, 
com sortien, se trobaren la mur devant 
i M" liti c o n t a r e n es me t ex t» d e s' a l t r a . 
lalt etl o sa dona o ts infants. Si hagués 
sembrat demunt pedres, hauria cuida bon' 
anyada. Deya que sa seua sort era per 
mar, pero trobava que la mar era un 
camí massa flux, que fa forat y tapa. 
Endevinava ses coses qu'havicn de 
succeir, veya toqúese passava aontse-
vuya sense esserhi, y íeya unes coses 
qu'eren just-i-fet miracles. 
El donaven per bruxot, pero ell no era 
cap mal homo, sino molt compost y de 
Deu. No se'n allunyava gens de 1' Es-
glésia, 1 
§ 2 
E S P A S DE S E S R E V É S * 
Com estava per missatge a So n Suau, 
un' horabaxa comdexaven sa fcyna (llau-
raven), diu a n-ets altres missatges: 
—Aliots , no dexeu ses reyes a sa llau-
rada, que sa lluna anit es lladrona. 
Aquells se 'n rigueren, y dexaren ses 
reyes allá; ell se n dugué sa r.eua. 
Que me 'n direu? El! lo endemà mati, 
com aquells anaren a sa llaurada, no tro-
baren ses reyes. 
Se 'n van a contarho a 1' amo, que cri-
da n Tiá, y li diu: 
—Ja pots veure quin camí mos dones 
per trobar es lladre. 
—Será bo de fer, diu ell, Fosauvos 
dalt una somera; anavosne a ta vila, y 
es primer homo que trobareu que vos 
d iga :— ¡Bou dia, V amo Andreu!', aquell es 
es lladre. 
• L ' a m o hu faaxí , y tot era gent que 
trobava p 'es cami, y uns li deyen ¡alaba!, 
sia Deu! y altres ¡bou dia y bon any que 
Deu mos do! y altres ¡Que tal? ¿com vos 
va? ('que li pegau cap a la vila? y altres 
¡Deu vos guarí, l' amo! /eslau Irempa-
det?\ pero negú li deya: (bon dia, /' amo 
Andreu! A la fi, com ja havia passat es 
de S l . t l o t e n s de s c a r d e s i a r . D l x á uita pa r t ida de g l D i a -
des q u e re t reu En B o v e r d ins la s e u a Biblioteca ,te Escri-
tores Balenes { P a l m a , Es t . G e l a b e r t , tSfiS; n. 5 1 4 ) . H e m 
r e p l e g a d e s t o i e s l e s c o n l a r e l l e s q u e corren d ' e l l , y a x i 
com l e s mos con ta ren , l e s p o s a m , sense v o l e r anar a 
a c l a r i r si ton v e r e s o si son m e n t i d a . En T i á e s t i g u é per 
m i s s a t g e a m b e l r ebasav i de m o n pa re , a So"n S u a u , de 
M a n a c o r . 
, M*ho con ta ren mon pa rc , e l s en M i q u e l Mar t i , 
Recà, y madú F r a n c i n a è u a s i , al cel s i en lo t s t res . 
5 M ' h o con tà mon pare y cl j e n Recà. 
es portal, y veyent que tanmetex no se 'n 
porien anar, tomen a n-es joeh, y volgué 
la bona sort que gonyás tot quant havia 
perdut, y qu' havia promès no tornarhi 
posar pus es peus dins cap rasa d'aque-
lles. 
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Oli COM E S T I O Á L.' AMO D E SO' N SL" A L' 
D' ANAR TAN'T A I .A V I L A 1 
L 'amo era una mica massa afectat 
d anar, a l a vila, y axò es pesta p" ets 
amos de possessió. 
Sa madona n' estava fellona, y un dia 
diu a n-En Tiá: 
- ¡A veure si 1' estigues! N ' hi té tan-
tes de feynes a l a vila com es cansa 
I' esglesi. 
—Ja 1' estigarem! diu En Tiá. 
Aquell dia metex cau que í' amo hora-
baxench fa ensellar una mula, s' hi posa 
demunt, y ¡cap a la vila! 
En Tiá bu sap, y digué amb ell metex: 
— ¡No hi arribará no! 
¿Que me'n direu? Ell com l'amo va 
ésser passat es Molí a" En Sopa, devers 
mitján camí, sa mula pega revinglada.yse 
treu sa cadena y s' aubardá, gira en cova, 
y ¡cametes me valguen cap a So n Suau! 
Y lo bo va esser que s1 aubardá am 
1' amo demunt pega dalt una paret a" es-
quena d' a(se),1 sense que 1' amo se n po-
gués moure ni bategar, per bé que hi ma-
lavetjava. 
Y tot era gent que passava, y com el 
me veyen d'aquella manera, no vos dich 
res ses coses que deyen y ses íisconades 
que 1¡ tiraven-
Com ja no passa negú de vespre qu' 
era, va porer devallar de s' aubardá y de 
sa paret; pero no ana cap a la vita, sino 
cap a So' n Suau, y s' hi espitxá am s* au-
bardá y demés ensellamcnt dalt es cap, 
empegueit y aspergiant. 
Arriba allá, tothom ja estava colgat, 
ell se colgá també, y ja no torna pus a la 
vila que no hi tengués feynes. 
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t M" ho c o n t í mon g e r m i A n d r e u , 
i S" a n o m e n e n ax i l e s pa re t s o¡u' a caben en c res t a , 
com una e s q u e n a d ' a ( s c ) 
i M ' h o contaren T a u r o A n t o n i M a s c a r ó de Sa M a -
r í n e l a , o u e h a sao ia d ' un m i n a i r e v e v q u e t e n i s n t jne 
li d e v e n el sen Mili. 
« •'•> 
E S P A S QUE V A l'Kti A S A N T S A C V A D O R 
DE F E L A N T T X 1 
Una vegada, era a Sant Sauvador de 
Felanitx amb una partida d' amos de Ma-
nacor, un d' ells, es de So'n Suau. 
Un d' ells diu: 
—¡Oh si ara teniem tal anyella de sa 
meua guarda, ja faríem un bon arròs! 
—¿Que va de bo que la voldríeu tenir? 
diu En Tiá, 
— ¡ Y tant de bo! diu aquell amo. ; Y tu 
que series capae de ferie* m venir? 
—Ara metex, diu En Tiá. 
Surt a defora, se gira cap a sa posses-
sió d' aquell amo, y se posa a cridar: 
—Estiua! ¡Esfina! ¡Esitna! axi com 
solen cridar ses anyelles. 
Sobre tot, ella's cap d'una estona 
comparex aquella metexa anyella, tota 
xarpada. 
Poreu fer contes quins uys devia ba-
dar 1* amo y ets altres. 
Ja hu creen que 1' agafen, li acoren sa 
guinaveta, 1' escorxen y ¡hala trossos 
dins s' olla! 
En sortí un arròs d' aquells que tiren 
d' esquena ts hornos. 
S' asseuen tots en taula, y un diu: 
—¡Oh si ara teniem vi a voler d'aque-
lla bota meua qu' unsatnrem s' altre dia, 
ja mos hi diria en popa! 
—¡Eli será bo de fer tenirne! diu 
En Tiá. 
—¿Com-cs-ara? diu aquell. 
—Duys un' alena y un garraf! diu En 
Tiá a n-es Donat. 
La hi duen; y altea s1 alena a un banch 
que hi seyen, fa parar abax am so gar-
raf, y glech-glcch se posa a ratjar vi 
d' aquell banch, y iius qu' es garraf fou 
ben ple, y ben gran qu' era. 
Aquell amo el tasta, y diu: 
—¡Que "m tirin d' una passa si axò no 
es aquell vt meu! 
Notaren que 'n Tiá feya sa mitja. 
— Y ara que tens? li diu aquell amo. 
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PUBLICACIONS REBUDES 
Les següents han visitat recentment la Re-
dacció del nostre B o i . i . e t í : 
ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM, inte-
ressantíssima Revista que publiquen els frares 
del Col·legi de S. Bonaventura de Brozzi-Qua-
racchi (Italia), y que te per objecte il·lustrar 
l' Historia general y particular de 1' Orde Fran-
cesca. 
I.A CHRONIQUF. DES A R T S K Ï DE I.A CURIO-
SITE, suplement semanal de 1' important G A -
ZETTF. DES UEAUX-ARTS, de París. 
l.\ LECTURA, Revista de Ciències y Arts, 
de Madrit. 
L A CATALUÑA, publicació semanal destinada 
a propagar dins Espanya el moviment polítich 
y cultural de Barcelona, ahont surt baix la Di-
recció del nostre rompatrici En Joan Torren-
dell. 
L A V E U ns CATAI.UNVA, important diari 
de Barcelona, 
A totes les citades publicacions saludant 
afectuosament y los donam grans mercès per 
havernos establert el camvi. 
ARCHIVUMERANCISCANCM HISTORICUM. Broz-
zi-Quaracohi (Italia). Fase. 1.—I. Discassiones; 
Series Provinciarum Ordinis FF. Mínorum saec. 
XI I I -XIV. P.Hieronyimis Goiabovic/i.O.Y. M . — 
Some Clironological Difficulties in the Life of 
St. Francis of Assisi, P. Pascual Robinson, 
O. F. M.—Entstehung des Portiunciila-Ablasses, 
P. Heribert IJoizapfel, O.F. M.—De ultima mti-
tatione Officii S. P. Francisci, P. Livarius Oli-
ger, O. F. M,—De Historia Viae Crutis, (examen 
criticum), P. Michael Hihi, C). F. M.—UrDocu-
menta: Prima legenda chori de S. P. francisco 
httcusqtie inédita, P. Theophilus Domenic/ielli, 
O. F. M.—Testimonia minora saec. XIII de S. P. 
Francisco, P. Leonardus í.etnmcns, O. F. M.— 
Litterae ineditae ir. Hieronymi ab Asculo ('•en. 
Ministri (i 2 7 4 - 7 9 ) : De additionc facienda in 
Leg. Mai. S. Bonav., P. Athanasius López, 
O. F. M.—De Capitulo Provinciali Provinciae 
Coloniaei r'uldae 1 3 1 5 , 1 , 1 ' . Michael Bihi, O. F. M. 
—Epístola S. lacobi de .March¡a ad S. loarmem 
de Capistrang ( 1 4 4 9 ) , P. Nicolaus Dal-Gal, 
O. F, M.—Cont])enditim Chronicarum fr. Maria-
n¡ de Florentia ¡ 1 2 8 1 - 1 5 2 0 1 prima, P. Theophi-
lus Domeniihflli, O. F. M.—III.—Codicograpkia: 
Descriptio Codicis Ainstelr>danicnsis(Sted. Bibl. 
sing. 1, E. 2i)), P . Bonaventura Kneihi'agen, 
O, l1'. M.—Descriptio Codician Franciscanorum 
Bibliothccae Riccardianae Florentinae, P. Atha-
nasius López, O. F. M. —IV, Bibliograpkia. — V . 
Commentaria c\ Pcríodicis.—Vi. SyÜabus operum 
recensitorum.—VIL Misceüatiea.—VIII, Chro-
nica.—IX. IJbrí recenter ad nos missi. 
GA2ETTE i i e s B e a u x - A r t s . Paris. 1 9 0 8 . N . " 
de Abril y Maig.—Louis BatifoL Les Origines 
du Baláis Mazarin. Maurice Tour?teux. Une 
Exposi ti on retrospective d' art féminin. P. 
Fratitz Marcott. Le Chef-reliquaire de l'église 
de Sainte-Fortunade (Corréze). M . 1 I e Louise Pi-
ilion. La Légende de Saint Jéròme, d'aprés 
q u a l q u e s peintures italiennes du x v r siècle au 
Musec d u Louvre. Jules Guiffrcy. La Manufac-
ture des Gobelins. Phüipne Dcstoux. Un exem-
plaire d e la •  1 lescription d e i'aris» de Piganiol 
de la Forcé orné de croquis par Gabriel de 
Saiut-Aubin. Entile fíertaux. Les Peintres Fe-
rrando et Andrés de Llanos à Murcie. André 
Fiorence. Bibliograpliie: La Peinture anglaise, 
depuis s e s origines jusqu'a nosjours (A. Dayot,) 
—André Btaunier. Les Salons de 1 9 0 8 í\" arti-
cle). Jean de Foville. Le Medailteur ta f araour 
captifí Roger Marx. l'eintres-Graveurs eon-
temporai ns. L.-A. Lepère. 1 )enis Roche. Un 
«Saint-Sépulere» démembré. Tliéodore Duret. 
Courbet, graveur et illustrateur. William Ritíer. 
Correspondance de Vienne: Les Artistes polo-
nais de la Société <Sztuka> au cHagenbund». 
—¡Qu' he de tenir! diu ell. Qu' ara sa 
vostra madona s'es temuda de que li hem 
foradada sa bota, perquè com hem dexat 
de parar am so garraf, es vi li ratja en-
terra, y !a dona no sap com es aquell 
ratx y afica estopa a n-es foradí com una 
desesperada. 
—¡Tanta de sort si s' en es temuda! 
diu aquell amo. ¡Ja 1 arribará a tapar, si 
Deu ho vol. 
Sobre tot, s' assegueren a sa taula, y 
menjaren y begueren fins que no n' hi va 
quebré pus, de bo que hu trobaven. 
Tornà cadascú a ca-seua. 
Com arribà aquell des v i , sa madona 
li diu: 
—Has de creure y pensar qu' amb un 
poch més e-hi ha una desgraci am sa bota 
ensatada. Com som anada a treure vi per 
dinar, 1' he trobada que hi feya un ratjo-
linoy ben rabent. Tenia un foradí, no sé 
com pécora. Y prou que m' ha costat de 
taparlehi, a l'orsa d' estopa. 
Com 1' amo li contà 's pas, no hi sabia 
donar volta. 
Y a n-aquell de s anyella li succeí lo 
metex. Com arribà, li contaren que tal 
anyella havia descomparegut sa banda 
des matí; y resultà sa metexa hora qu' En 
Tiá 1' havia cridada. 
Era '1 diantre aquest Tiá. 
A N T O N I M * A L C O V E R , P R E . 
